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Дипломная работа содержит 63 страницы, 6 рисунков, 17 таблиц, 1 
приложение, 55 использованных источников.  
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Предмет исследования –  сфера услуг  Республики Беларусь.  
Объектом исследования является экономика Республика Беларусь. 
Целью дипломной работы является разработка путей развития сферы 
услуг в Республике Беларусь. 
Для достижения этой цели были проведены следующие исследования: 
раскрыта сущность и роль сферы услуг и ее влияния на экономическое 
развитие страны; проанализировано развитие сферы услуг в Республике 
Беларусь; выявлены проблемы и недостатки развития сферы услуг в 
Республике Беларусь и даны направления дальнейшего развития данной 
сферы в Республике Беларусь. 
При выполнении  дипломной работы использовались следующие 
приѐмы и методы исследования: экономико- математический анализ, 
логический анализ. 
Дипломная работа посвящена влиянию сферы услуг на экономический 
рост государства. Рассматриваются причины и процесс влияния сферы услуг 
на экономическое развитие.  
Научная новизна результатов дипломной работы заключается в 
определении путей повышения эффективности сферы услуг в Республики 
Беларусь. 
Практическая значимость результатов дипломной работы определена 
возможностью их использования для развития рынка услуг в Республики 
Беларусь. 
Раскрыта роль развития сферы услуг в Республике Беларусь, были 
выявлены ее недостатки и разработаны предложения по их устранению. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 










        Дыпломная праца змяшчае 63 старонкі, 6 малюнкаў, 17 табліц, 1 
дадатак, 55 выкарыстаных крыніц.  
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       Прадмет даследавання –сфера паслуг  Рэспублікі Беларусь.  
       Аб'ектам даследавання з'яўляецца эканоміка Рэспублікі Беларусь. 
       Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца распрацоўка шляхоў развіцця сферы 
паслуг у Рэспубліцы Беларусь. 
       Для дасягнення гэтай мэты былі праведзены наступныя даследаванні: 
раскрытая сутнасць і роля сферы паслуг і яе ўплыў на эканамічнае развіццѐ 
краіны; прааналізавана развіццѐ сферы паслуг у Рэспубліцы Беларусь; 
выяўленыя праблемы і недахопы развіцця сферы паслуг у Рэспубліцы 
Беларусь і дадзены напрамкі далейшага развіцця дадзенай сферы ў 
Рэспубліцы Беларусь. 
       Пры выкананні дыпломнай работы выкарыстоўваліся наступныя прыемы 
і метады даследавання: эканоміка - матэматычны аналіз, лагічны аналіз. 
       Дыпломная праца прысвечана ўплыву сферы паслуг на эканамічны рост 
дзяржавы. Разглядаюцца прычыны і працэс ўплыву сферы паслуг на 
эканамічнае развіцце.  
       Навуковая навізна вынікаў дыпломнай працы заключаецца ў вызначэнні 
шляхоў павышэння эфектыўнасці сферы паслуг у Рэспубліцы Беларусь. 
       Практычная значнасць вынікаў дыпломнай працы вызначана 
магчымасцю іх выкарыстання для развіцця рынку паслуг у Рэспубліцы 
Беларусь. 
       Раскрытая роля развіцця сферы паслуг у Рэспубліцы Беларусь, былі 
выяўленыя яе недахопы і распрацаваны прапановы па іх ліквідацыі. 
       Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 








       Diploma thesis contains 63 pages, 6 figures, 17 tables, 1 attachment, 55 
sources.  
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        The subject of the research services of the Republic of Belarus.  
        The object of research is the economy of the Republic of Belarus. 
        The aim of the thesis was to develop ways of development of sphere of 
services in the Republic of Belarus. 
        To achieve this goal, the following studies were undertaken: the essence and 
importance of the services sector and its impact on the economic development of 
the country; the development of the services sphere in the Republic of Belarus; 
identified problems and shortcomings in the development of the service sector in 
the Republic of Belarus and provides directions for further development of this 
sphere in the Republic of Belarus. 
         While performing the thesis we used the following methods of study: 
mathematical analysis, logical analysis. 
         Thesis on the impact of services sector on economic growth of the state. 
Examines the causes and process of the impact of services sector on economic 
development.  
         Scientific novelty of the results of the thesis is to identify ways of improving 
the efficiency of services sector in the Republic of Belarus. 
         The practical significance of the results of the thesis to the possibility of their 
use for the development of the services market in the Republic of Belarus. 
The role of service sector development in the Republic of Belarus, identified its 
shortcomings and proposals for their elimination. 
         The author confirms that the given design-analytical material correctly and 
evenly reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other 
sources, are referred to its authors. 
